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役割 を果 たしていること,所 謂左脳的発想


































チ ・クオリティーとの関係性,そ して,人 間
はいかに,記号的に言語的にものを見ている
かを気づかせてくれる。
一連 のエ クササイズは,プ ログラムの前半
で行 われ,デ ザイ ンす る上でのメンタ リティー,
デザイナー としての ものの見方 を体験 的 に理
解 させ るものであるが,そ の後,そ れを基本
と しての実地観察 を,一 学期聞の時間すべて
を使 い行 ってい る。同 じスタンフォー ド大の
コ ンピュータサイエンス学科での ヒューマ ン 。
コ ンビa一 タ ・イ ンタラクシ ョンの クラスに
おいて も,認 知科学 の観点か らユ ーザ観 察を
学生 に課 してい る。 ユーザ観察 の重 要性 は,
どこにおいて も聞かれることで あるが,と も
すれば それは,単 に表層的な問題発見に終 わっ
て しまう。それ は,エ ンジニア リング的 には
重要な問題改善手 法であるが,デ ザ イ ンの レ
ベル に達す るには,さ らに深 い洞察が必 要 と
なる。 スタ ンフォー ド大で のデザ イ ンプログ
ラムの ユニークな点 は,そ の洞察を行 うため
に,デ ザイナー として何が必要 なのか,そ の
基本的 な部分 に教育 の中心 に置 いて いるとこ
ろで ある。
最近,日 本のデザイン業界において,ア フォー
ダ ンスとい う言葉が良 く聞 かれ る。 日本 のア
フ ォーダ ンス理論の第一人者で ある佐々木正
人氏 の著書 に,「デザイナー は,… 「形 」 の
専門家 ではな く,… 道具を介 した時 に,人 々
の 「知覚 と行為」 にどのよ うな変化がお こる
かにっ いて しっか りと観察す るフィール ドワー
カーである必要が ある」 とある。今,ま さに
我 々デザイナーは,発 見 と発想 とい う根本的
部分 を深 く見っ め直す必要 があるのではない
だ ろ うか 。 タイ トルの"PenetrativeOb-
server"とは,「壁 を突 き抜 け る」 観察 者 と
い った意図でっけた。デザイナー自身 の心,
人 と環 境 とのイ ンタ ラクシ ョン,そ して対象
ユ ーザの心,こ の三っ の領域を 自由に行 き来
す る存 在,そ れがどの分野 において も望 まれ
るデザ イナ ー像 ではないだ ろうか。
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